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?? ?
っ
?
。
??
?
???????????
?
??????
?? ??
?
?
。
?????????????????????? ??
????
?
??
?
?
?
?????
?
????
（??
）
?、?????????????????????
。
???????
??
?
???、????????????、???????????
?? ? ????
っ
??
?
?????
?
????????、?
?? ? ?
っ
?
。
???、??????????
?? 、
?
????????????????????????、
?? ??? 、 、?? ??
。
???、
?
???
?
?????????
?? ???
。
?? ?????????????
??
っ
??、???????
?
????????、??????
??
?
??????、
?
??????
っ
????????
。
??????????
?
???????
。
『????
』
??
?
?
??
（?
?
?
）
?
?
??????、「?
?
? ?
。
?
?
? ? ?
?、?
??
?? ?
?
??
?
??
??
?
?
。
?
?、???
??? ? 、??
?????
?、?
?
?????
?
???
?、??
「????
?? 」
???、
????????? ? ?
っ
???????
。
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??
『?
?
??
」
??????
（??
?
）
??
?
????????
??
?
??????
。
???????
。
の配
記三
茸r.L 
再完
乞 百
索人
)I己於
」陸
を奥
陀国
奥 一、
医｜
正使
移即
配車
す 有
る
と
と
も
??????
????????? ? ?
?
?
。
?????????
?
??
?、
?
????????? ??????????、??????
? ?
『??????
?
??
????
?
」
???? ?
?
???
?? ?????? ?? 、
?
???????
。
?
、，?
? ? ????
（
????、?????????
????????
「???」
????
? ? 、
「??」?「??」??????????
「?????」???、
『?
??
」
?? 「 ?
」
? ? ?
??
（?
????
? ?
???
）
? 、
?
??
?? ?
?
????????????????????、??
?? ? 、 ? っ ???、???????? ?? ???
。
???、
『???
」
??????
?
????、「???
」
??????
??、?? ?
。
??????
?
?????????
??、 ?
（???????
）
?????? ?、
?
??????
っ
。
??????????、
??????????????????
????? ?? ?
、
?
?
????? ? ? ?
??
。
??、????
??? 、 、
「??
????、????????、
??
???
? 。
???、??
?
?
。
〔?????、??
〕」????
?? ?
。
???????????、????????
???
。
???、????、
『??
?
???
」????
（?
?
?）??
?
????、
? ?
? 、?
?
????
????????????
?。
???
。
? ?
??
???
?、?
???
?、????
。
??????
。
??? ???????????????
?
??????? 、?? ??????????
? ? ? 、
?? ??????? ? ???
。
『?????
』? ? 、
「??
?
。
????、???
???
? 。
??????、
(12) 
???、???????
。
??、???????
。
?????
」
???、
?? ? ???????、????「?????」??????????????、?????????、「???」????
。
???
「???
」
?????
?? ? 、 ?
。
????????
????? っ
。
?
?????
（??
? ）
?
?
????? ?っ??
、
?????
????、
（????）
????
（????
）
??
?
????????
????????????
???
?
?? ???
?????????
?
????
）、?????
（??
??
）???
（??
?
?
）???、??、??、??、??、??、??
（?
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?? ）
???
（????）
???
（????
）
???
（????
）
??
っ
?? ?
。
?????????????
?
、
???????????? ?っ??????
。
? ? ? 、
「????
」
????????
?
?????????、???????
?????
??
?、???????、??????????
????? ? ?
。
??????????????????????、????
（???
）
????? （ ）? ?
。
????????
?? 、? ?
（?
?
?? ??? 、??? 、 ????
っ
??????????????
。
????????、??
???????????????????
。
???、
???????
?? ??????????
。
??????????????
??っ?? 、 ????、
??????、
??????っ?、
??
????????????、???????????????
?? ????? ??
。
???
?????
???、
『???
?
」
??????
（???
） ? ?
??
???、
??
。
?
????
、??
????、?????、??
?
?
? 。
? ? ? ? ? 、
??? 、 、????
。
???
?? ?
、??
???
? 。 （
? ）
。
????? ?、? ? ? っ
。
「? ? 」 ?
「??」????
?? 、 っ
。
??????
?? 、???? ? ?
。
?????
?? ?
???
????????、
??????????????
?? 、 ?
。
?????????、
『?
?
???
』
（??
）
「?????????
」
????? ? ー
。
????????
?? 、 ? ??? ?、? 、??? ?、 、
?
?????「?????
?? ? 、
」
??????
。
?
?? ?
????、?????????
????????????
?? ??、 ?
。
?????
?
???????????????（??
）
??????、????????????????????????っ??
。
????????????、??????????????
?? 、?????????????っ?
。
。
?????????、?????????、??????????
????? 、 ? っ???、
???????
。
『
??????
』
??????
?? ?? 、 ? 、 ??? ? っ
（「?????
』
?
?? ?
） 。
??、?? ? 、?? ?
????????
??????????
っ
?
。
?????????、??????????、?????????
（ ?
?
?????
???、???????????
???????
???
?? 、 ??
?? ）
?? ???っ
。
????????、
『????
』
???????
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?（?
? ? ? ）
????? ???、
??????????
?
?? ?
?
?? ?
。
???
?
（?
?
?
）?
?? ? ? 、?? ? 、 ? 、
???
??
（???
）
??????????????????、?????
｛ ?
?
?? ?
。
????
???
?????
????
、?????????????
????、?? ?（ ?
）
?、 ? ?? ?
。
??
(13) 
??、
?
??????????、
「???
」
（??????????
）
??、「
?
?????????、?
?
?? 、??????????
。
??
?
??
?
?
?。」
????????、??????
?? ? ??????、???????
?????????
。
?????
?????????????????????????、
（
?
?
?
????
（??
??）
???
?
?
?
???、
????
?
?
?
????????
?
??
?
???
????????????
?? ????
??
?????? 、 ????
?
??
?，?????
??????
。
??
?
?
????? ?
??
???
?、
???
?
?
?????????
?
? ?
????
?、????
?
??
?。
??
?
????、?
?
????
?、??
????、???
?
??
?、????
。
??、?
?? ??
??? 、
?
????
?
? ?
?
?
?
?
?
???
?、?
↑??
??
? 。
?? 、??
???
?、?
?
?
?
。
?? 、?
?
???
??
、?
? ?
??
??
??
?
?
。
??
? 、 ? ?
?
?、???
???、?
?
?
???
? 。
??
???
。
????、?
?
?、
??、??
?
??
?? ?? ?
?、??
?
??? ??
??、???
?
? ?
?
????????
?。
???
?
?????
?
??、??????、
????? ? 、?
??? 、
?
??
?
????
?
?、
?
?
?
???
。
??????????
???
。
????
?
?????????、? ??????????
(14) 
????、??????????????
っ
????、??????
?? 、? っ 、?????????
?
?? 、
?
????????????????????
。
?
??
?
?、????????????
。
??、??????????、
『?????
」
????
（??
? ）
?
?
?
???、「?
?
??????
?
?、??
?? ? ?
??
???
? ?
，??
?
?? ?
?
??
? 。
???????
」
???
、?
????
?
???
「?
??
???? ???
? 。
?
?
?
?
??????
?」
??????、??
?
?
?????? ??
?
??
??
（?
?
）
?????? ?
?????? ????????、?????????
??? 、??
。
?????????????
（???
）
??????
?? ?
???、????? ????、
?? ??? ???
?
?????
。
?
??
、
?????????
?
?
?
????????
っ
?（
『???
」
?????????
）。
?? ?????????、? ? ???
???? ? ?????
（「?
?
?
」
??
?
??????
）、?
?
?
?????????????????
?
???
?
??????
｛ ?
?
?? ? ???? 、 ? ??????? ?
、
???????????????
??
っ
?
。
????????、???????? ?????
?? ?、?
?
??????
?? 、?? 、
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???、??????????????、?ぃ?????????????
っ
??????????
。
???????????、??????????????????
?
?? 、
?
?????????
っ
?
。
??????????
?
?
???????????????????、?????????
?
??
?
???????????????
?
??
っ
?
。
????、?
??
?
?? ?
「????????
。
?????
???
?」
?? 、
?
???? ??? ? 、
??
?
?????
?
???????????????、?????
??
?
?? ???? ? ???
?
???
?
??
。
????? ?
?? ? 、 ?
?
??、???
?? ?? ?
。
???? ???
?? ??
っ
????、???
?
?? ?
?? ???
っ
?
。
????
?????????、
『??
?
??
」
（???
） 「
?????????
????????? ?? 」 、? ?
。
?????
?
????
?
。
?????
。
????????????
。
?? ???
?
??、 ???????????
??
。
?????????????、????
?
??
?
???
????
?
?????
。
?????、?????
?
?
?
? ? 、
「? ? ? ?
」
?
??
?
?
?
?????
?
????（??
）
???
。
?????????????
。
???????????
。
?? ?
?
????、?????????????????
?
。
????
?
? ? 、
「???
?
??????、
?
???????
???、 』 ??、??????、???????
」
????、
?? ?? ?
。
???? ??????
?
???、?
?? ?
、????
。
?????????
。
???????????、??????????????????
??、????????、???????????
?
????
っ
??
?? ?
。
????、???????? ?
っ
??????、
?? ?
。
????
ぃ 、 ? 、
??????????????????
っ
??
。
???
????
?
???、????????
?
?
?
????????
?
?
104 
?? ? 、 ? ???????? 、?? ???
っ
?
。
????
『???
」
?????????、
??
?
?????????????????、???? ????
〈 ? ｝
???????
?
??????????????
。
??? 、
?????
?
??????、??????????????、??
???? ?? 、 ?? ?、????? ? ?
。
????????
?? ??? 、 っ
。
??
「??
」
?????????、?????????
?? ?? ?
っ
?
。
????????、??????
（ ? ）
?? 、 ??
っ
??、????????
(15) 
??????????????、?
?
（???
）
?? 、 ?????? ? ??、??????????? っ
。
??
?
??????
、?
?
?
? ?
（?
）
???、???????????
。
??????????
。
?
???
??
? ?
「???????????
?
」 （
???????????
『?????????
』
?
?
、?
?
??
）、????
「?????????? ?????」
（???
??????
『????
』
? ? ? 、
?
?
??
）、????
「??
?
??????
??? 」（ ??
????
?
???
『???????
?
??
』 ?
??
、?
?
?
． ??
）、
??? 「 ?
???
?? ? 」
（????
?
???
「??????????
』
??
??、
?
???
）、?? ?
「?
?????????
｜
??????????
?｜
」
（????
『?????????????
」?
?．?、? ??、?
?
?
）。
（?
）
『??????
』
?｜??
。
（?
）
『??????
』
????
?
，?
?
。
（?
）????
「?????????
」 （
「??????
」??
? 、 ?
?
? ? ?
?
）。
（?
）
???
?
????
。
（?
） ?
???、????????、?? ?????????
??
?
（?????
）
?
??? ??? ?、
?
????
?
?????????
???
? ? 、
??????
?
????????
。
（?
）
???
「?????
『????
」
? ? 」
（『?
??? ???????
」
???、
?????
）、???
?
「? ?
???????
」 （
『???????????
』
?
?
? 、
?
?
??
?
。
??、?????
）。
（?
）
「???
」??
???????
。
（?
）
??? ?
『?
?
????
?
??
』
（?
?
? 、
?? ?
」 （
「?
』??
｜
??????
）。
（?
）
「????
』?????? ??
。
（?
）
??? ????
。
（?
）
??????
』
??
?
?? ?
。
???
?
?
）、
?
?
??
「?
(16) 
（?
）
『??????
』 ?
｜
?
?
?
。
（?
）
????
「???????
」
（「????????????
』
?????、
???
?
?
。
? ? 、
??
???
）。
（? ?
） ?
???
「?
???????????
?」（
『??????????
」
??
）、?
「?
???? 」
（『????
?
???
?
』? ? ?
?
、????、
???
?
? ?
）。
（?
）
?
??
?「?????」
（『??????????
』
????、
????
? ）
。
??
???
?
??
「???????????」
（『?????????
』
?
?
???、
??? ?
）??????
。
（?
）
????
「???????
」 （
「????????
」
???、
?
?
??
。
? ? 、
???
）。
（?
）
『?
?
??
』
????
???
?
???????????????????
?
??
???
。
（?
）
?????? ??、
『????
』
????
?
????????「?
?
??
???」??????
?
?、????? ??????
「???
???、
」?????? ???、?????
?
??????
「?????????
」????????????
。
（?
）
『??????
』 ?
｜
?? ?
。
（?
）
???
?
『?????
?
???
』
（? ? ? ?
?
???、
???
?
?
）。
???
『?
??????
」
（???、?????
）。
（?
）
??
「??? ?
」
（?????
?
? ? 、
???
?
?
）。
（?
）
『??
?
??
』
（???、
）????
??
? ? ? ?
?
??
。
（?
）
『? ?
」
（ 、?
???、??
?
）??
「??? ??
」??? 、???????
????、?
「??????
」???
（『??? ? ?????
』??
?
? 、
?
?
??
）。
（?
）
???
「????????????
」
（「?????
?
??????
」
????
?、? ???
）。
（?
）
???
「?????」
（『??????
?
???
』? ? ? 、 ?
?
??
）。
（?
）
??? 、 ? ??? ?? 、???
???
?????、?????????
??? ?
???っ
?
。
????、?????????????
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?
????????、????????????????、????????
????????????????
。
??????????、???????
??? ??、?????、? ?????????????????????、
?
?
?
?
??????????????????、?
? ?
??
「???
???
」
（『?
??????????
」
????、???
?
?
）
????????
???
。
?
??? ?????????????、????????????
??????
。
????? ?????????????????、??
?
??
??? ?、 ? ???
?
?、?????
???
。
（?
）
「?
?
??
」????
（???
）???????、
「????
?
。
??
???
?、?
???、
?
??
? 。
??
??
?、??????、????
?
??
?
? ? ? ? ?
。
??
?
????
。
??
?
????
、
?????、????、?????
?
?
?
?
?
??
?
ー
?
?? ? ?
?、??
??
? 。
?????、????、?????、?????、?
??? 、??
?
?
??
。
??? 、
?
???
?、??
?
??
?、??
?
??
? 。
??
。
?
????、?
?
? ?
? 。
???
?
、?
?
??
???
。
?
?
??
? 。
?
??
」???
。
（?
）
??? ? 、 、??? ? ?、 ??
っ
?
。
????
?
???
??
「????
。
??
?
? ?
?
、???、??
?
??
?、
? ?
?
?
?
．?
?、??
? ??
?
? 。
?
????????
?、?? ??
。 〈
????????
。
????、???
?、?
??
??
。〉」???、（???? ???? ?????????????
??? ? ?
。
??、??????????、???? ???
??? 、
「?
??、????????、?
?
????????、??．
?
? 、
??
???
?。
???
?
???
? 。
??????、??
???
?
?
?
??
?
? 、
?? 、
↓? ?
??
??
?」??????、??? っ ?、
???
?????????
。
???、??
?
???? ????????「?
?
?????
?、?
????
??、?? ??
?、
????」? 、 ??
??? ? ? ?
。
?????
??、 ?? ? ?
、
?????????????????
????
?
????????
?
??
（??
）
????
っ
?
。
（?
）
『?
???
』???
?
?
（???
）?
?
?????????
（???
）??????
??? ???、
『??
??
』
?? ?
（?
?
?
）
?
??????????
???
?
??????????
?
????
??
???????????
??? ｛
???
っ
???????
。
（?
）
『????
』????????
。
（?
）
??? ? ??
。
???????? ??
????? 、 ? ?????????
。
????
?
?
（
?
）
??｜?
?
??????????っ ??????
、?
?? ??
??? 、 、
?
??????????、 ?
?????
（『??????
」
? ?
｜
???
）。
????
?? ?
（??
? ）
??、
???
?
?????
?
??????????
（『??? ??
」
?
?｜?
?
?
）。
???
?
??????、????????????????
??、 ? ? 、??????????? 、
っ
?????
。
（?
）
?
??????????
?
???????? ?????、
『?
???
』
??
? ?
?
（
????
）??????、
??? ???????、
?
?
?
??
??????
? 。
? ? ?
。
???
。
???????????????
?
?????????、
?
???
?
?
（?）???
?
?????
?
??、 ?????????
??
。
?
??? 、 ? ??????、??
??? ?
っ
?
。
? ? 」 ?
?
?
??? ??、???????????
??? ???? ??、 、???
?
??????????? ??? ??? 、
?
?
???
。
????、??
?
?
???????? ????? ?? ???、 ?
（?
?
）
?????
??? 、 ?? ??
?
????????????? ?
???
。
???
?
????????? ??? ?、??????? ?
???
?
?
?、??????
? ．
??????????????????
っ
?
???
。
102 (17) 
（?
）
『????
』??
． ?
???
?
? ?
?
?
。
（?
）
「?
???
」????????
。
（? ）
『
???
??
」??
???
?
?
?
?
。
（?
）
?????????
?
?、??
?
??
?
??????っ????、??????
?
?
???
（?
?
? ?
??
??????
、?
?
????????????????、?
??? ????????、
???????
?
、??????????
???
? 、
?
っ
??????? ?
っ
??
、
????????????、?
??
???? ??????
?
?
?
??? ?
?
??（
「?
?
??
』
?
?
??
??
?
??
）。
???????、??????????
っ
??
?
?????
、
?
??? ?
?
?????
?
???
?
???
っ
?
。
（?
）
『?
?
?
??
」??
?
?????
。
（?
）? ?
?
?
?????
??
」
（?
?
???
、
???
?
?? ?
）。
（?
）????
「????????
?
???
｜
??
?
?????????
?
（??
? ?
???????
『??? ?
?
??
?
｜
?
???? ?????
」????
? 、
?
?
??
）。
（?
）
??
?
???
、
?????????????
?
?????? ?
。
?
?
??
?
??
、
「?
??
?
』
??
?
?
（?
?
? ）
??
?????
「??
?
?
?
? ? ?
???
?
?
???
。
??
?
??
↑」
???、??????
?
??????
?
?
?
? ?
?
、
?????? ???????? ???
。
?
???
?
?
????
??? ?? ? 、?
?
???
?
?????????
?
???? ??、
??? ?? ??
?
??????
。
??「
」
?
、
??
?
，??
?
??「
??? 、
↑??
?
? ?、?
?
??
??
?
?
????、????
?
?、????、
??
??????
? 」
???
、
????????????、??? ?????
、
???
?
?
?
??? ?、??
?????????????????
???
、?
????????????
っ
?
。
?????
（?
?
?
）
??
?
????
??? 、 ?
?
????????????
（「????
」．?
?
??
?
??
?
）、
?
??????????????? ???
。
（? ）
?
?
?
?
「?????
』
（?
??????
、???
?
?
）、??
?
『?
?????
?
』
（??
???、
?
?
?? ）
。
（??）
??
??
「??
???????
」
（??
?
????
『??? ??
」
????、
(18) 
?????
）?
「????
? 」
?
?
????
?
、
?
???、
?
?????
?
???
????
?
??
。
（?
）
『?
?
? ????
』?
????
???
?
。
（? ?
）
??
?
?
「?
???
??????
｜
?
?
??
?
??????
｜
」 （
????
『??
????????
?
?
?
」?
?
?
、
?
??）。
（? ?
）
『?
?
??
』????
?
???
?
??
。
（?
）
『?
?
?
?
??
』???
?
（??
?
? ?
? ?
??
???
「?
???????
、
??
?
?
?、??
」
???、
?
?
?
??
??
?????? ?、????っ??
?????
。
????
?
?
?
?????
「 「
????
」?
?
??????
? 」
（『?
???
?
???
?
?｜??、 ?
?
??? ?
???
』? ?
?
? 、
?
?
?
?
?
）? 、
??? ?
?
????????? ?????
。
???
???
。
（? ?
）
「?? ?
」
（「?
?
??
?
』???、
?
?
?
?
?
??
）????
?
???
??? ? 、 ?「??
?
?????
」
????
?
????
?
。
（?
）
???
??
?
???? ?、
「?
??」 ??????
??
??
????
（『?
????
」
??
???
? ）
。
（?
）
『?
?
?
?
』?????????
?
?
。
（?
）
?
??
『?
???
?
??? ?
』
（????
??
? 、
?
?
??
?
）。
???
?
??
「 ?
??
?
??????????
?
???
???
?
?
??
?」
（『??
」
?
? 、
?
?
??
）
?
、?
???
? ?
??? ???????
?
???? 、
?
????
。
（?
）
『?
?
??
』??
?
???
?
??
。
（?
）
『??
?
?
』?
?
??
?
?
?
?
?
? ? ? ?
。
（?
）
?
?
??「?????
?
???
?
?
」 （
?
?
?
??
『?
???
?
?????
?
』
?
??
?? ?
???
?
）。
???
「?
?????
??
?
??
」
（??、???
??????
?
?
?
???
『????
?
??
』??
? 、
?
?
??
?
）。
（?
）
『??
?
??
』?
?
??
??????
。
（?
）
『?
? ?
?
?
』?
?
?
?
?
??
?
?
。
（?
）
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